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Figure 1: Gross Domestic Product (GDP) per capita, average 1995-1997, level 2 
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According to the most recent estimates, for the period 1995 to 1997, average per 
capita GDP in purchasing power standards (PPS) in 48 of the 50 level-2 regions of the 
Central European Candidate Countries (CECC) was below 75% of the EU average. 
Per capita GDP ranged from 4508 PPS (24% of the EU average) for the Polish region 
of Swietokrzyskie to 17657 PPS (96% of the EU average) for Bratislavsky in Slovakia 
and 21923 PPS (119% of the EU average) for Praha in the Czech Republic. 
Regional differences in per capita GDP - Two outstanding regions 
The latest Eurostat estimates of regional per capita 
GDP in purchasing power standards (PPS) for the 10 
Central European Candidate Countries (CECC) for the 
period 1995 to 1997 show some regional differences 
and highlight two outstanding regions. In an otherwise 
relatively uniform distribution, the Czech region of 
Praha, averaged 21923 PPS and the Slovak region of 
Bratislavsky 17657 PPS, equal to 119% and 96% of the 
European Union average respectively. These are the 
only regions that are above 75% of the EU average. 
If the average were recalculated to take account of a 
possible enlargement of the European Union with these 
10 countries, four regions would range above 75%, 11 
between 50% and 75%, 16 between 37.5% and 50% 
and 19 below 37.5%. 
Of the 50 level 2 regions under consideration, 8 score 
above 50% but below 75% of the current EU average. 
Six of these are located within the Czech Republic. The 
remaining two are Slovenia (66% of the average) and 
the capital region of Hungary (Közép Magyarország), 
with 69% of the EU average. 
There are four regions with a regional GDP that is below 
25% of the EU-15 average. Two of them are in Poland 
and two in Bulgaria. 
In terms of the development of per capita GDP in 
relation to the EU average over the years 1995 to 1997 
seven countries are catching up. Exceptions are the 
Czech Republic and Romania, where the development 
trend reversed in 1997, although on quite different 
levels. Furthermore, in Bulgaria one can observe that 
the relative figure is falling over the whole period. There 
are almost no regional differences in the development 
over time within countries at this regional level. 
Whereas in the development over time there are no 
regional differences, some countries show huge 
regional differences in the level, e.g. the regional GDP 
of Praha is more than double the figure for 
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Table 1 .The regions of the CECC with the highest/lowest 
GDP per capita (in PPS), average 1995-1997, level 2 
Stfedni Cechy, the poorest region of the Czech 
Republic, while Bratislavsky boasts almost triple the 
value for Vychodné Slovensko, the poorest region of 
Slovakia. 
The Baltic countries, considered here as single level 2 
regions, range from 25% of the EU average in Latvia to 
29% in Lithuania and 34 % in Estonia. 
Methodological Notes 
At the level 2 regional breakdown considered in this publication, there are 50 regions in the CECO The data presented in the annexed table 
represent the average 1995 - 1997, individual years and figures at a level 3 regional breakdown are available on request. 
The data presented in this publication were supplied by the CECC to Eurostat in December 1999 and they take account of corrections up to 
March 2000. National level figures were provided by Eurostat national accounts division and reflect the situation in March 2000. 
GDP is not synonymous with income available to private households, because commuter flows into regions increase the regional GDP of those 
regions. 
The CECC data are not yet fully in line with EU standards, particularly due to some weaknesses of CECC basic statistics. However, intensive 
co-operation between Eurostat and the CECCs over recent years make reasonable comparisons between the CECC and the EU Member 
States possible. 
The methodology to estimate regional GDP is based on the European System of Accounts (ESA95) and on a corresponding Eurostat document: 
"Regional accounts methods: Gross value-added and gross fixed capital formation by activity". 
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